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Celkové zhodnocení práce a hlavní připomínky:
Před|ožená bakalářská práce zpracovává formou |iterární rešerše obtast odplynění taveniny
hIiníkových s|it in a mechanismus vzniku porezity V odIitcích z těchto materiálů.
Práce svou formou a obsahem sp|ňuje požadavky k|adené na baka|ářskou práci.
Vzh|edem k tomu, že práce neobsahuje experimentá|ní část a jedná se pouze o teoretické
zpracování probIematiky, doporučiI bych studentovi více pracovat s aktuá|nějšími odbornými
články a publikacemi. V ce|é práci se vyskytuje nespočet neodborných výrazů, které tak zbytečně
snižují její úroveň. Věřím, že před|ožená baka|ářská práce je základem pro da|šístudium studenta,
resp. pro jeho práci diplomovou, a budoucí experiment. Baka|ářskou práci po zodpovězení
dop|ňujících otázek doporučuji k obhajbě.
otázky k obhajobě práce (v posudku oponenta je nutno vyplnit):
1)Z jakého důvodu student nepouži| doporučenou odbornou Iiteraturu?
2)Jaký je rozdím mezi  interva lem tuhnutía dobou tuhnutí (nesrov4alost  na st r .15)
3) Může student b|íže upřesnit tvrzení ze str. ].6 ' 'difuze vodíku do bub|in inertního či aktivního
plynu"
4) Na str. 16 student uvádl že nejvíce používaným inertním p|ynem pro odp|ynění Al s|it in je
argon. V závěru pak tvrdí, že se pro tento postup nejčastěji využívá dusík. Ke kterému z těchto
tvrzení se student přiklání a proč?
Strukturované hodnocení práce:
Kritérium t 2 3 4
Míra nap|nění zadání (sou|ad zadání a obsahu práce, náročnost a splnění cílů)
Logická struktura a provázanost jednot|ivých částí
Úroveň zpracování |iterární rešerše (práce s odbornou l iteratúrou)
Vhodnost zvo|ených metod řešení (vzh|edem k zadání a cí|ům)
Závěry práce a jejich formulace (výstižnost, rozumltelnost)
V|astní přínos práce (rozvoj poznatků v oboru, přínos pro praxi)
Srozumitelnost textu a iazvková úroveň
Formální úprava požadované náležltosti (citace Ilteratury, odkazy v textu)
Spolupráce s vedoucím práce (hodnotí ien vedoucí práce)
Celkové hodnocení práce známkou (slovně) velmi dobře
Hodnocení: 1.- výborné,2_ velmi dobře, 3 - dobře, 4 - nevyhově!
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